







Masa 3 (2 Jam)
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini menganduqgr 2 muka surat bercetak sebelum
anda memulakan peperiksaan ini.
ARAHAN: Jawab EMPAT soalan sahaja.
I Huraikan berserta dengan contoh TrG+ (3) aspek penting yang dinyatakan didalam wawasan Pendidikan Bincangkan seiautr ***"1 -tig"-*prt tersebuttelah dicapai oleh sekolah yang anda tcetatrui.
(25 markah)
2' Ko*urikulum ad3Jah sebahagian daripada kurilarlum. Apakah kaitan di antarakedua-duanya dan bagaimanakah degiatan kokurikulu; d"didrlaksanakan
dengan berkesan di sekolah?
(25 markah)
3' struktur pentadbiran pendidikan di negara ini boleh dibah4gikan kepa.da empatperingkat, iaitu_peringkat pusa! negeri, daeratr dan peringkat-sekolaii Huraikan
struktur pentadbiran pendidikan di paingkat pusat (Kementerian pendidikan).
(25 markah)
4' Bezakan sekolah bantuan modal dengan sekolah bantuan penuh. Bagaimanakahkedua-dua jenis sekolah ini memperolehi zumber t"*aog; 
."-rfrg-*asing?.







Pengetua tanggungiawab yang penting dan berat dalam pentadbiran
dan pengurusan sekolah. Oleh itu peranan pengetua sebagai pemimpin
profesional patut diserahkari kepada Jemaah Nazir Sekolah. Bincangkan.
(25 markah)
Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan Surat Pekeliling Iklrtisas Bil. 4/1985
mengenai Penubuhan Jawatanluasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat.
Bincangkan konsepny4 strategr serta pelaksanaannya di sekolah. Sejauh
manakah pada pendapat anda konsep tersebut berjaya dilaksanakan?
(25 markah)
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